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Hermed forsvinder Kvartermesterens Navn af Hyllested Kirkebog, og 1691
nævnes i den en anden Kvartermester ved Compagniet. Det kunde se ud,
som om han havde forladt Compagniet eller en Tid er traadt ud af Tjenesten,
thi da han atter dukker op i 1696, er han Corporal, en Stilling, der var lavere
end Kvartermester. Ritmester Kreidel blev 1690 forsat til 5 jydske Rytter¬
regiment; det kan tænkes, at han har taget sin Kvartermester med, og at
denne ved Kreidels Afsked fra Krigstjenesten er vendt tilbage til sit gamle
Regiment, hvor han har maattet tage imod en lavere Grad.
Da Kirkebogen for Stillings Sogn. hvor Grandhans laa 1696, først be¬
gynder 1706, kan den ingen Oplysning give.
Den Ludvig, Søn af Augustinus Grandhans, der døbes i Hyllested 1688,
er altsaa formentlig identisk med Skovrider Ludvig Grandjean, der jo skal
være født samme Aar. C. E. A. Scbøller.
Tilføjelser og Rettelser vedrørende Slægterne Romer,
Lerche og Fogh.
Yed H. F. Grandjean.
I personalhist. Tidsskrift 1 B. (1880) anføres, at Else Margrethe Ramshardt,
Datter af Cordt R., Soggepræst i Rragernæs (Sj. Reg. 1746), var først gift
med Inspektør Gregers Romer. Det er en Fejltagelse. Hun havde været
gift med hans Søn, Kjøbmand Johan Bertram Romer, der i samme Stykke
anføres begr. 26 Januar 1753. Gregers Romer var en Søn af Brygger Anders
Gregersen Romer, Ejer af GI. Torv Nr. 2 og Nygade Nr. 10 og Hustru
Kirsten Hansdtr. Leegaard, viet 1675 (kgl. Tilladelse 6 Juni, Sj. Reg.). Han
blev ansat som Vieebranddirektør 1707 og Vægterkaptajn 1711. Ifølge Hellig-
aands Kirkebog blev han den 2 Ap. 1703 viet i Huset i Snaregade til Marie
Cathrine Backe, Bryllupsvers i kgl. Bibliotek. Deres Søn Johan Bertram Romer
er født 7 Aug. 1714 (Hellig. Kb.).
Gregers Romer havde en ældre Søster Kirsten Romer, død i Gladsaxe
1737 (Skifte i Kbhvns. Amt Prot. 13 Sept.) som Enke efter Jacob Lerche, der
nævnes som Postforvalter ved Kbhvns. danske Brevpostkontor 1702 og overgik
som Postmester i Statens Tjeneste men afskedigedes d. 3 Mai 1715, da Mr.
Jacob Lorenz Clasen vil betale 1006 Rd. foruden hans Gjæld til Postkassen.
Han døde d. 19 Apr. 1721 vistnok i Finderup Præstegaard (Sj.), hvorfra Enkens
og begge Svigersønners Fragaaelse af Arv og Gjæld er dateret 22 Apr. (Kbhv.
Amt Skifteprot.). Han kjøbte 1705 Kragerupgaard, Løve Herred, for 22000
Rd. Den blev solgt 1722 til Hustruens Halvbroder Anders Laursen Fogh for
25000 Rd. Jacob Lerche havde ifølge Skiftet 1737 9 Børn. 1) Kirsten Lerche,
t 1777 Egeberg (Odsherred), gift 27 Novbr. 1715 Ørslev (Kb.) med Chr.
Christoph. Reenberg, Sognepræst i Finderup, 2) Mathias Jacobsen Lerche,
islandsk Kjøbmand, boende i Kompagnistræde, 3) Andreas Lerche, Sekretair i
Vestindien i Kompagniets Tjeneste, 4) Rasmus Lerche, Opholdsted ukjendt i
5—6 Aar. 5) Else Margrethe Lerche, f 1747 Lyngby (Skifte), gift 1)17 Novbr.
1720 Ørslev (Kb.) med Hans Clausen, Plantageejer paa St. Thomas, db. 26
Aug 1699 St. Thomas (Kb.), + 1728 Gladsaxe, gift 2) 1740 med Nicolai Balt-
zersen, Kaptajn ved sjæl. nat. Regiment, ■)■ 22 Sept. 1763 Kbhvn. (Skifte) 77
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Aar gi. (Se Pers.hist. Tidskrift 2 R. 6 B. 1891. Hendes Børn se Stamlv. o.
Fml. Beyer med Tillæg). 6) Lars Lerche, t 24 Decb. 1760 Kbhvn. (Hellig.
Kb.), Kjøbmand, g. 3 Okt. 1749 Kbhvn. (Hellig. Kb.) Anne Nygaard sal. Ran-
trums. 7) Kirstine Lerche, gift med Niels Knudsen, Kjøbmand i Nyborg.
8) Ingeborg Lerche, tjenende (1737) hos Major Lindemann. 9) Cathrine Lerche,
tjenende (1737) hos Justitsraad Carisius i Jylland.
Anders Gregersen Romers Enke, Kirstine Hansdt. Leegaard, blev 2 Gang
gift med Laurits Nielsen Fogh. Hun blev begravet 6 Juli 1732 i Helligaands
Kirke 80 Aar gi. (Kb.). L. N. Fogh var Brygger, Raadmand, Kommerceraad
1731. Han blev begravet 5 Decbr. 1735 i Helligaands Kirke 79 Aar gi. Han
var vistnok Jyde og Broder til Kristen Fogh, Amtsforvalter o. Assens og
Hindsgavl og til Mathias Fogh, Tolder paa Samsø (0. Nielsen: Kbhvn. Hist.).
Han fik med Enken GL Torv Nr. 2 og Nygade Nr. 10. Holberg boede en
Tid hos ham. Af Børn kjendes: a) Elisabeth Margrethe Fogh, f 31 Januar
1762, viet i Helligaands Kirke 25 Mai 1707 til Erik Nielsen Kragh, Sognepræst
i Ørslev, b) Anders Laursen Fogh, f. 1687, t 8 Sept. 1762, Regimentskvar-
termester v. Pr. Ghr. Reg., 1714 Kommerceraad, 1723 Acciseskriver i Kbhvn.
Justitsraad, Ejer af Kragerupgaard i Løve Herred efter sin Svoger Jacob Lerche,
gift 16 Juli 1726 i Saxild med Ide (Cille) Marie Poulsen, db. 16 Juli 1701 Saxild
(Kb.), f 2 Juni 1739 (Pers.hist. Tidsk. 3 R. 4 B. 1895). Deres 6 Børn vare:
1) Kirstine Fogh, f. 1727, ugift, solgte Kragerupgaard 1799 for 110,000 Rd.
2) Lars Fogh, f. 1729, Stud. 1749, Kand. jur. 1752, død formentlig ubefordret.
Ved Faderens Skifte 1762 nævnes han „paa Brøndshøjgaard". 3) Povl Fogh,
f. 1732, Stud. 1751, Kand. jur. 1755, død formentlig ubefordret (nævnes ikke
i Skiftet). 4) Mette Marie Fogh, f. 1734, t '9 Okt. 1794 Kragerup (Richters
Dødsf.), ugift. 5) Clemens Fogh, f. 1737, f 14 Juni 1794 Kragerup (Richters
Dødsf.), Ritmester, ugilt. 6) Cille Marie Fogh, f. 1739, f 10 Aug. 1805.
(Richters Dødsf.), viet 1) i Ørslev 5 Januar 1753 til Nicolai Chr. Dahl, Kjøb¬
mand i Helsingør, viet 2) i Birkej ød 18 Okt. 1782 til Ole Aagaard Arf, Sogne¬
præst i Finderup (Sjel.) (Pers.hist. Tidskr. 1 R. 4 B 1883). c) Hans Laursen
Fogh, død 175ti, 66 Aar gi. (Helligaands Kb.), Raadmand 1731, Viceborg¬
mester i Kbhvn. 1754, Justitsraad 1740, viet 18 Juli 1731 i Helligaandskirken
til Anne Søe Lugge, begr. 1 Novbr. 1777 i Helligaands Kirke, 68 Aar gi. I
Stamtavle over Faml. Bugge (Pers.hist. Tidskr. 1 R. 5 B. 1884) benævnes hun
A. S. Berregaard. Hun er vist en Steddatter af Just.rd. Enevold Berregaard,
der nævnes at have en Stedsøn Mag. Lugge (Pers.hist. Tidskr. 1 R. 5 B. 1884).
Af deres 8 Børn bleve kun 4 voxnevnemlig: 1) Enevold Berregaard Fogh, f.
23 Okt. 1752 Kbhvn., t 18 Marts 18Q0 sst,., Justitiarius i Hof- og Stadsretten,
efterlod som eneste legitimeret Barn, Hans Rosendahl Fogh, f. 1780. 2) Søren
Fogh. f. 25 Okt 1742 Kbhvn. (Hellig. Kb.), t 21 Ap. 1803 Kbhvn. (H. Kb.),
Birkedommer i Kbhvns. Amts Rytterdistrikt, gift med Eline Carine Raae,
ingen Børn. 3) Christian Georg Fogh, f. 2 Novb. 1743 Kbhvn. (Hellig. Kb.),
f 28 Decb. 1818 (Richters Dødsf.), Kapt.lt. 1777, i fransk Tjeneste 1778, viet
i Holmens Kirke 16 Ap. 1808 til Christine Lindberg, t 23 Marts lfsöO, 71
Aar gi. (Richters Dødsf.). 4) Anne Susanne Cathrine Fogh, f. 11 Decb. 1744
(Hellig. Kb.), f 10 Aug. 1812 Havrebjerg, g. 1771 Christoph. Budde (se Pers.
hist. Tidsk. 1 R. 3 B. 1884, Stanitv. Budde). d) Kirstine Fogh, t #3 Febr.
1774, 80 Aar gi. (Holmens Kb.), gift 30 Mai 1731 i Helligaands Kirke med sit
Sødskendebarn Jørgen Frederik Leegaard, begr. 15 Aug. 1763 i Holmens Kirke,
69 Aar gi. Kadet 1710, Sklt. 1717, Prlt. 1721, Kptlt. 1721, Kapt. 1729,
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Komd.kpt. 1746. Deres Datter Kirstine Leegaard, db. 6. Febr. 1732 i Holmens
Kirke, f 30 Decbr. 1771 Kbhvn. (Trinit. Kb.), viet 1 Gang 26 Sept. 1753 i Holmens
Kirke til Peter Nicolai v. Haven, Møntguardein (Pers.hist. Tidskr. 3 R. 1 B.
1892), viet 2 Gang 4 Ap. 1764 samme Sted til Kommandør Conrad Wiglars
Schindel, begr. 1794 i Holmens Kirke, 80 Aar. e) Karen Fogh, f. 19 Juli
1691 Kbhvn., f 8 Mai 1738, viet 14 Novb. 1714 Kbh. iHelligaands Kb.) til
Christen Drejer, Sognepræst i Herfølge, f) Niels Fogh, Stud., ugift 1716.
g) Else Fogh, bf 1723 i Helligaands Kirke, 22 Aar gi. h) Cathrine Fogh,
ugift 1732. i) Anne Fogh, ugift 1732.
Gregers Romer har en yngre Søster, Andrea Maria f 1710 ugift (Sj.
Reg. 18 Decbr.).
Trykfeil, Rettelser og Tilføjelser.
V. R. 1. S. 122 L. 16 f. o. Efter nogle Optegnelser hos den danske Gren af
Familien Undall skal Anders Jonssøn allerede være gift før han
kom til Norge. Hans Kone skal være født i Halmstad. — S. 130
L. 12 f. n. Efter de samme Optegnelser skal Laurits Anderssøn Un¬
dall allerede 1681 være bleven Assessor i Overhofretten. Han døde
i Christianssand 1703. — S. 252 Anmærk. I August 1894 gjenoptoge
samtlige Efterkommere af Veiinspektør Axel Rosenkrands Undahl til ■
Valen deres Stamfader Mag. Jonas Undalls Skrivemaade af Familie¬
navnet, der nu skrives „Undall". — S. 257 L. 11 f. o. c. 1656, læs:
c. 1654.
V. R. 2. S. 228 L. 4 f. o. I 1680, læs: I 1679. — S. 230, Anmærk. 1 Lin. 4
f. n. 1675, læs: før 1675. — S. 232, Anmærk. 3, Lin. 3 f. o., 17 Juli
s. A., læs: 17 Juli 1673. - S. 2^8, L. 16 t. o., c. 1690, læs: 1691.
— S. 239. L 21 f. o., unden, læs: uden.
V. R. 3. S. 26, L. 3 f. o., Just (Justssøn) Høg, læs: Just (Styggessøn) Høg.
— S. 36, L 4 f. o., 2.) Daller (Ingeborg) Jonasdatter Undall maa bytte
Plads med 5) Abigael (S. 37), da sidstnævnte maa være født c. 1663,
eftersom hun blev gift c. 1HS2. — S. 39, L. 7 f. n., Anna Cathrine,
læs: Anna Kirstine. — S 40, Anmærk. 3, L. 1. f. n., 1706, læs: 1707.
— S. 41, L. 3 f o., 1768, læs: 1693. — L. 6 f. o., Sandvigen ved Bergen,
læs: Sandvigen i Kvinherred — S. 51, L. 11 f. o., Laurits Lauritssøn
Hillemand, læs: Christen Lauritssøn Hillemand. S. 51. L. 7 f. n ,
1676, læs: c. 1082. — S. 111, L. 6. f. n., Christianssand, læs: Kjøben-
havn. — S. 112, L. 9 f. o., c. 1653, læs: c. 1655. — S. 120, L. 4 f. n.,
8 Decbr, læs: 8 Marts. — S. 131, L. 8 f. o., 5 April, læs: 4 April.
— L. 12 f. o., 4 Febr., læs: 4 April. — S. 134, L. 20 f. o., 1793, læs:
1798. — S. 136, L. 12 f. n., Haum, læs: Hamm.
E. A. Thomle.
V.' R. 3. S. 147 L. 11, H. M. Pogrell, døbt i Snesere 2 Jan. 1720. Ernestine
Philippine v. Gerlach, f. i Berlin 8 Marts 1718 (Mil. Enkekasse 1001).
V. R. 4. S. 85, L. 8 f. n., Anna Christine v. Scheelcn, f. 4 Dec. 1701
Bergen paa Rugen (Mil. Enkek. Nr. 567). — S. 184, L. 5, Ganogsun
læs: Gansgriin. — S. 185, L. 27, Clonetz, læs: Olonetz. — S. 185,
